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Д а н н а я  ст а т ь я  п о с в я щ а е т с я  х а р а к т е р и с т и к е  сво ео б р азн о го  около- 
рудного  и зм ен ен и я  и рудной  м и н е р а л и з а ц и и  в т ер р и геи н о -к а р б о н ат н ы х  
п о родах . Н а  и нтересую щ ей  нас  п л о щ ад и  р а зв и т ы  п ороды  н и ж него  о р д о ­
в и к а  и д ево на .
Н и ж н е о р д о в и к с к и е  о т л о ж ен и я  п р ед ст ав л ен ы  к а р б о н атн о -тер р и ген -  
ной то л щ ей  м ощ ностью  400— 500 метров. В состав  ее в х о д я т  и зв е с т н я ­
ки, ал ев р о л и ты , песчаники , ту ф о гр ав ел и т ы ,  ту ф о к о н гл о м ер а т ы .  В е р х ­
н яя  ч асть  т о л щ и  и м еет  сущ ествен н о  к а р б о н а т н ы й  состав , а н и ж н я я -— 
терри ген н ы й . В ы ш е с у гл о вы м  и а зи м у т а л ь н ы м  н есо гл аси ем  о р д о в и к ­
ские о тл о ж ен и я  п ер е к р ы в а ю т с я  д ев о н ски м и  о тл о ж ен и ям и .
Д е в о н с к и е  о т л о ж ен и я  р азв и т ы  ш и роко  и им ею т э ф ф у з и в н о -о с а ­
д очны й и о садоч н ы й  х а р а к т е р .  Они отчетливо  п о д р а з д е л я ю т с я  на три  
толщ и , о т л и ч аю щ и е ся  со ставо м  эф ф у зи в о в  и коли чеством  осадочного  
м а т е р и а л а  в р азр е зе .  Н и ж н я я  т о л щ а  х а р а к т е р и з у е т с я  ш и р о ки м  р а з в и ­
тием  осадо ч н ы х  пород  и б а за л ь т о и д н ы м  со ставо м  эф ф у зи во в .  М о щ ­
ность  ее 150— 170 м. С р е д н я я  т о л щ а  с л о ж е н а  сущ ествен н о  ки сл ы м и  эф- 
ф у зи в ам и .  М о щ н о сть  ее не п р е в ы ш ает  450 м. В ер х н я я  т о л щ а  п р е д с т а в ­
л е н а  к р асн о ц в етн ы м и  к о н гл о м ер а т ам и ,  г р а в е л и т а м и ,  п есч ан и к ам и  и 
ал ев р о л и т ам и .  М о щ н о сть  более  130 м.
И н т р у зи в н ы е  о б р а з о в а н и я  п р ед ст ав л ен ы  в виде н еб о льш и х  тел  
гран и тоид ов , д а е к  и тел  д и а б а з о в ы х  п о р ф и р и то в  и м и к р о габ б р о -д и о р и т -  
порф иритов .  И н т р у зи в н ы е  п ороды  кислого  со с т ав а  п р о р ы в а ю т  о т л о ­
ж е н и я  ниж ней  и средн ей  т о л щ  д ево н а ,  в заи м о о т н о ш ен и я  с верхней  
т о л щ ей  не вы яснено . П о р о д ы  основного  со с т ав а  б олее  поздние, чем 
гран и тоиды . С тр у кту р н ы й  ри сун ок  у ч а с т к а  о б у сл о влен  соч етани ем  н е ­
ск о льки х  систем  н аруш ени й . В ед ущ ую  р о л ь  и гр ает  глуби н ны й  р а з л о м  
др евн его  з а л о ж е н и я .  П о р о д ы  в п р е д е л а х  этой  стр у к ту р ы  интенсивно 
т р ещ и н о в аты е .  В ы д е л я ю т с я  сл ед у ю щ и е  основны е систем ы  трещ ин : 1) 
а зи м у т  п ад ен и я  65° Z  80°; 2) а зи м у т  п ад ен и я  248° Z .8 5 0; 3) си стем а
п ослойны х тр ещ и н  с полю сом  ази м у т  п ад ен и я  170° ZL20— 30°.
П р о д у к т ы  ги д р о т е р м ал ь н о го  м е т а м о р ф и з м а  ш и роко  р а з в и т ы  в п р е ­
д е л а х  у ч астк а .  В ы д е л я ю т с я  п л о щ ад н ы е  и о ко л о р у д н ы е  м етасо м ати ты . 
К  п л о щ а д н ы м  мет атом  атита-м о тн осятся  п р о ду к ты  ги д р о т е р м ал ь н о го  
м е т а м о р ф и зм а ,  о б р а з у ю щ и е  ш и р о ки е  ор ео л ы  р ас п р о с т р ан ен и я .  Они 
р а з в и в а ю т с я  сущ ествен н о  по ки слы м  в у л к а н и т а м  и их ту ф ам ,  туф опес- 
ч ан и к ам , т у ф о г р а в е л и т а м ,  а т а к ж е  по п есч ан и к ам  и и зве стн як ам .
К онечн ы е п р о ду к ты  ги д р о т е р м ал ь н о й  п ер ер а б о т к и  п р и о б р ет а ю т  эф- 
ф у зи во ви д н ы й  облик . И  л и ш ь  при д е т а л ь н о м  изучении  р а з р е з о в  м о ж н о  
оп р ед ел и ть  п ервичны й  состав  породы . И з  и н тр у зи вн ы х  о б р а з о ­
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ваний этому типу изменений подвергаются гранитоиды, в то время как 
основные интрузивные образования не испытали его воздействия. Рас­
пределение гидротермально-измененных пород этого типа контролиру­
ется глубинным разломом.
Площадные метасоматиты содержат больше урана по сравнению с 
неизмененными породами, что свидетельствует о перераспределении урана 
в последних и об обогащении измененных пород данным элементом.
Околорудные измененные породы являются специфическими для 
участка и наблюдаются лишь только в связи с известняками нижнего 
ордовика. Они образуют жилообразное тело, вытянутое вдоль систе­
мы зонок брекчирования северо-западного простирания, которые явля­
ются оперяющими по отношению ,к глубинному разлому.
Слагающие тело образования представляют собой метасоматичес- 
кие породы карбонатного состава, среди которых даже макроскопи­
чески, по характеру окраски и текстуре, могут быть выделены отдель­
ные зоны (от периферии к центру тела) :
З о н а  О. Массивные плотные афанитовые известняки серой с 
красноватым оттенком окраски. Структура пород оолитовая. В извест­
няках содержится фауна брахиопод, трилобитов и онколиты. В состав 
известняков входят кальцит 85—90%; кварц 2—3%; пелитовый мате­
риал 10-—12% и органическое вещество 1—2%. Из рудных минералов 
редко наблюдаются пирит и халькопирит.
З о н а  I. Темно-серые кристаллические известняки, массивные 
плотные. Структура пород гранобластовая. Состав этой зоны аналоги­
чен предыдущей. Из рудных минералов присутствуют халькопирит и 
пирит до 3—4%. Жильная минерализация представлена кальцитом. 
Мощность зоны около 6—8 м.
З о н а  II. Темно-серая кристаллическая порода с гранобластовой 
структурой, состоящая из доломита 40—50%, кальцита 30—40%, анке­
рита 5—6%, кварца 5—10%, гидрослюды 15—20% и органического ве­
щества 5—6%. Рудная минерализация представлена халькопиритом, 
пиритом до 5%. При этом ясно видно образование доломита по каль­
циту. Новообразования кварца и гидрослюд наблюдаются в местах на­
иболее интенсивной доломитизации. Мощность зоны 0,5—0,7 м.
З о н а  III. Макроскопический облик и структура пород аналогич­
ны зоне IL Минералогический состав ее следующий: анкерит 50%; до­
ломит 30%; кальцит 10%; кварц 2—3%; гидрослюда 2—4% 
и органическое вещество до 5%, отмечается барит. Резко возрастает 
количество халькопирита (до 20%), пирит сохраняется лишь в виде 
реликтов. Мощность зоны 0,4-0,6 м.
З о н а  IV. Зеленовато-серая массивная, плотная кристаллическая 
порода с гранобластовой структурой, состоящая из анкерита 60%, до­
ломита 10%, кварца 15—20%, гидрослюд 5—10% и органического ве­
щества 5—6%. В анкерите нередко наблюдаются реликты зерен каль­
цита, доломита. Развитие кварц-гидрослюдистых новообразований на­
блюдается по мелким системам трещин, пересекающих образования 
доломита, кальцита и анкерита. Из рудных минералов в этой зоне име­
ется халькопирит (до 8—10%), насту ран, галенит, блеклая руда, сфа­
лерит, сохраняются реликты пирита, возможно присутствует скуттеру- 
дит. Кроме того, развито большое количество прожилков анкерита, 
барита, кварца. Мощность зоны 0,3-0,4 м.
З о н а  V. Представлена массивными, плотными породами, преи­
мущественно красных тонов окраски. Структура пород брекчиевидно- 
такситовая. Состав зоны: халцедоновидный кварц 40—50%; анкерит 
15—20%; серицит 15—20%. В значительном количестве развит халько­
пирит, настуран, галенит, блеклая руда, сфалерит. Мощность зоны 
0,1-0,2 м. Границы зон нечеткие. Они проводятся по смене текстурно*
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структурного  у зо р а ,  х а р а к т е р у  о кр аски  й по п р ео б л а д а н и ю  о п р ед ел ен ­
ных ко м пл ексо в  н о во о б р азо в ан н ы х  м и н ер ал о в .  П о д о б н о е  п р о ст р ан ст ­
венное р азм ещ е н и е  отд ел ьн ы х  зон и зм ен ен н ы х  пород  о тм ечал о сь  на 
р яд е  п оли м етал л ич ески х ,  ртутных, зо л о то -сер еб р ян ы х  м есто р о ж д ен и ях .
Н а с т у р а н о в а я  м и н ер ал и зац и я ,  к а к  у к а з ы в а л о с ь  выш е, встречен а  в 
д ву х  внутренних  зонах . К онтуры  о р уд ен ен ия  со в п ад аю т  с у ч аст к ам и  
интенсивной ан к е р и ти зац и и  и о к в ар ц ев ан и я .  Н а с т у  р ан  я в л я е т с я  д о ­
вольно р асп р о стр ан ен н ы м , но кр а й н е  н ер ав н о м ер н о  расп р еделен н ы м  
рудны м  м и н ер ал о м . Он, в б ольш и н стве  случаев ,  п р и у р о ч и вается  к п р о ­
ж и л к о в и д н ы м  ск оплен и ям  х ал ь к о п и р и т а .  Т ек сту р а  руд  в к р ап л ен н ая ,  
р е ж е  п р о ж и л к о в и д н а я .  Н а с т у р а н  им еет  отч етл ивы е почкови дны е 
о кр у гл ы е  о б р а зо в а н и я  с т р ещ и н ам и  си н ерези са .  О тд ел ь н ы е  почки 
н асту р а н а ,  со еди н яясь  д р у г  с другом , о б р а зу ю т  ско п л ен и я  н е­
п р ави л ьн о й  ф о р м ы  или ж и л о п о д о б н ы е  агр егаты . Р а з м е р ы  отд ел ьн ы х  
почек не п р ев ы ш аю т  0,010 мм. Н а с т у р а н  п рисутствует  в в и ­
де двух  р азновидностей . Н а с т у р а н  I им еет  круп н ы е почки и ч а щ е  всего 
о б р азу ет  скоплен и я  и ж и л о п о д о б н ы е  о б р азо в ан и я .  Н а с т у р а н  II имеет 
величину  почек в 3— 4 р а з а  меньше, чем первый, и р ав н о м ер н о  р а с с е ­
ян, не о б р а з у я  скоплений.
Р а д и о г р а ф и и ,  полученны е на н и тр о ц ел л ю л о зо во й  пленке, п о к а з ы ­
ваю т, что треки  а л ь ф а -ч а с т и ц  от н а с т у р а н а  I р ас п р е д е л я ю т ся  и ск л ю ­
чительно  на гр ан и це  агр егато в  х а л ь к о п и р и т а  и ан кер и та ,  то гд а  к а к  
ал ь ф а -т р е к и  от н а с т у р а н а  II и м ею тся  в хал ько п и р и те .
П р и вед ен н ы е  д ан н ы е  у к а з ы в а ю т  н а  тесную  св язь  н а с т у р а н а  с 
х ал ько п и р и то м . О т л о ж е н и е  н а с т у р а н а  происходило  п а р а л л е л ь н о  с 
хал ько п и р и то м , которы й  п р о д о л ж а л  к р и с т а л л и з о в а т ь с я  и после о т л о ­
ж ен и я  основной м ассы  н а с т у р а н а  (н асту р ан  I ) .
